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дії прямо не передбачені крим. зак-вом, 
то підстави і межі відповідальності, 
а також заходи соціал. захисту визна-
чаються судом за аналогією з тими стат-
тями крим. кодексів, які передбачають 
найбільш схожі за важливістю і родом 
злочини.
Метою застосування заходів соціал. 
захисту вважалося: а) запобігання зло-
чинам; б) позбавлення суспільно небез-
печ. елементів можливості вчиняти нові 
злочини; в) випр.-труд. вплив на засу-
джених (ст. 4). У ст. 5 передбачалось, 
що усі заходи соціал. захисту поділя-
ються на: а) заходи суд.-випр. характе-
ру; б) заходи мед. характеру та в) заходи 
мед.-пед. характеру.
У розд. ІІІ визначались види заходів 
соціал. захисту суд.-випр. характеру: 
оголошення ворогом робітників з по-
збавл. гр-нства СРСР та вигнання за 
межі СРСР назавжди; позбавл. волі із 
суворим ізолюванням; позбавл. волі без 
суворого ізолювання; примус. роботи 
без позбавл. волі; поразка прав; вида-
лення за межі СРСР строково; видален-
ня за межі союзної республіки або за 
межі окр. місцевості з поселенням в тих 
чи ін. місцевостях або без нього, із за-
бороною проживання в тих чи ін. міс-
цевостях або без такої заборони; звіль-
нення з посади; заборона заняття тієї чи 
ін. посади або заняття тією чи ін. ді-
яльністю або промислом; громад. до-
гана; конфіскація майна; штраф; засте-
реження (ст. 13).
Заходами соціал. захисту мед. харак-
теру визнавались: примус. лікування та 
поміщення у медично-ізоляційні уста-
нови (ст. 15). До заходів мед.-пед. харак-
теру належали: віддання неповнолітніх 
на піклування батькам, родичам або ін. 
особам, установам і орг-ціям; поміщен-
ня у спец. заклади (ст. 16).
У розд. IV передбачалась можли-
вість застосування умовно-достроково-
го звільнення від подальшого відбуван-
ня визначеного судом заходу соціал. 
захисту (зокрема, до осіб, які засуджені 
до строкових заходів соціал. захисту та 
виявили виправлення) (ст. 38).
П. С. Берзін.
ОСНОВНÍ ТА ДОДАТКÓВІ ПО­
КАРÁННЯ ‒ групи покарань, у які за-
кон об’єднує окр. їх види з урахуванням 
юрид. значущості та порядку (способу) 
їх призначення (ст. 52 КК).
Усі види покарань, передбачені у 
ст. 51 КК, виконують заг. соціал. функ-
цію, мають єдину прав. природу та сут-
ність, спрямовані на досягнення спіль-
них для них цілей, що і є підставою їх 
об’єднання в заг. систему покарань. 
Але, будучи елементами однієї системи, 
окр. види покарань мають і свої, тільки 
їм притаманні властивості, відрізняють-
ся один від одного за змістом, характе-
ром, спрямованістю і ступенем суворос-
ті правообмежень, що їх складають, 
підставами, порядком і наслідками їх 
застосування. Наявність цих особливос-
тей надає можливість не тільки відріз-
няти один вид покарання від ін., а й 
обумовлює необхідність їх класифікації 
шляхом виокремлення в системі пока-
рань різних структурних її підрозділів 
(підсистем) на підставі об’єднання окр. 
видів покарань у певні «однорідні» гру-
пи. Найбільш важливе співвідношення 
між окр. групами покарань встановлює 
сам закон, коли у ст. 52 КК указує, що 
одні види покарань можуть бути при-
значені тільки як осн. (ч. 1), другі ‒ як 
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дод. (ч. 2), а треті ‒ можуть застосову-
ватися і як осн., і як дод. (ч. 3) покаран-
ня. Отже, безпосередньо в законі всі 
види покарань залежно від їх юрид. 
значущості та порядку (способу) при-
значення поділяються на 2 групи ‒ осн. 
та дод.
Осн. ‒ це такі покарання, які завжди 
передбачені в санкціях статей Особл. 
част. КК, призначаються тільки як са-
мост. заходи впливу, не можуть приєд-
нуватися на дод. до ін. видів покарань 
і сполучатися між собою при їх призна-
ченні за один (одиничний) злочин. Від-
повідно до ч. 1 ст. 52 КК осн. покарання 
є: 1) громад. роботи (ст. 56 КК); 2) випр. 
роботи (ст. 57 КК); 3) служб. обмеження 
для військовослужбовців (ст. 58 КК); 
4) арешт (ст. 60 КК); 5) обмеж. волі 
(ст. 61 КК); 6) тримання в дисциплінар-
ному батальйоні військовослужбовців 
(ст. 62 КК); 7) позбавл. волі на певний 
строк (ст. 63 КК); 8) довічне позбавл. 
волі (ст. 64 КК).
Дод. ‒ це такі покарання, які мають 
допоміжний характер, не завжди перед-
бачені в санкціях статей Особл. част. 
КК, одне чи декілька видів яких можуть 
призначатися за один (одиничний) зло-
чин лише шляхом їх приєднання на дод. 
до осн. покарання і які самостійно (без 
сполучення із осн. покаранням) призна-
чені бути не можуть. Відповідно до ч. 2 
ст. 52 КК дод. покаранням є: 1) позбавл. 
військ., спец. звання, рангу, чину або 
кваліфікац. класу (ст. 54 КК) та 2) кон-
фіскація майна (ст. 59 КК).
Крім того, згідно з ч. 3 ст. 52 КК 
штраф (ст. 53 КК) і позбавл. права обі-
ймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю (ст. 55 КК) можуть за-
стосовуватися і як осн., і як дод. пока-
рання. Ці види покарань умовно 
називають «змішаними», але вони не 
складають окр. групи, бо за кожний 
одиничний злочин той чи ін. з цих видів 
покарань може бути призначений лише 
або як осн., або як дод. покарання, 
і тому залежно від способу (порядку) їх 
призначення вони характеризуються 
усіма ознаками ост.
Розподіл у законі всіх видів покарань 
на 2 групи ‒ О. та д. п. свідчить, що кож-
на з них має не тільки заг., а й свої, лише 
їй притаманні особл. ознаки, які від-
різняють ці підсистеми покарань одну 
від одної, покладені в основу їх співвід-
ношення і визначають характер взаємо-
дії О. та д. п. у кожному конкр. випадку 
їх одночасного призначення.
Ознаки, які характеризують особли-
вості застосування осн. покарання, по-
лягають, по-перше, у тому, що вони за-
вжди передбачені в санкції статті Особл. 
част. КК. Будь-яка санкція, незалежно 
від особливостей її конструкції, завжди 
містить один (якщо санкція відносно 
визначена) або декілька (якщо санкція 
альтернативна) видів осн. покарання. 
По-друге, у цілій низці санкцій осн. по-
карання встановлено без супроводу 
його дод. і тому може бути призначено 
судом без приєднання до нього ост. По-
третє, у разі постановлення обвинуваль-
ного вироку осн. покарання, як правило, 
обов’язково має бути призначено вин-
ному. Виняток із цього правила ста-
новлять ситуації, коли санкція перед-
бачає лише такі види осн. покарань, які 
з огляду на вік (напр., неповнолітній) чи 
стан (напр., вагітність) особи не можуть 
бути їй призначені (ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 57, 
ч. 3 ст. 60, ч. 3 ст. 61, ч. 2 ст. 64 КК). По-
четверте, призначення (обрання) судом 
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певного виду осн. покарання може від-
бутися, як правило, лише за умови, 
якщо саме цей його вид безпосередньо 
передбачений в санкції (ч. 4 ст. 52 КК). 
Це заг. правило, виняток з якого при-
пустимий лише у випадках застосуван-
ня ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 69 та ч. 3 
ст. 99 КК. По-п’яте, за один (одинич-
ний) злочин може бути призначено 
лише одне осн. покарання. Призначення 
декількох видів осн. покарання за один 
злочин виключається і з урахуванням 
положень ч. 3 ст. 72 КК може статися 
лише у разі призначення покарання не за 
один, а за сукупністю злочинів (ст. 70 КК) 
чи сукупністю вироків (ст. 71 КК).
Ознаки, які характеризують особли-
вості застосування дод. покарання, по-
лягають, по-перше, у тому, що на від-
міну від осн. покарання, вони не завжди 
безпосередньо передбачені в санкції 
статті Особл. част. КК. Виходячи із цієї 
їх особливості, всі види дод. покарання 
за способом (порядком) їх призначення 
можуть бути розподілені на такі, що 
можуть призначатися: а) лише у випад-
ках, коли безпосередньо передбачені 
в санкції статті Особл. част. КК (ст. 53 
і 59 КК); б) як тоді, коли передбачені 
в санкції, так і тоді, коли дод. покарання 
не передбачені в ній і тому признача-
ються на підставі норм Заг. част. КК 
(ч. 2 ст. 55 КК); в) тільки на підставі 
норм Заг. част. КК, бо взагалі не перед-
бачені в жодній санкції статті Особл. 
част. КК (ст. 54 КК). По-друге, якщо 
дод. покарання безпосередньо перед-
бачене в санкції статті Особл. част. КК, 
то порядок його призначення залежить 
від особливостей конструкції цієї санк-
ції. Із цієї точки зору всі санкції можуть 
бути розподілені на 2 групи: а) першу 
складають такі, в яких дод. покарання 
передбачені як обов’язкові до призна-
чення (ст. 150, ч. 2 ст. 191, ст. 364 КК та 
ін.) і тому суд може відмовитися від їх 
застосування лише на підставі ч. 2 
ст. 69, ст. 77, ч. 2 ст. 98, ч. 1 ст. 99 КК; 
б) до другої групи належать санкції, 
в яких дод. покарання передбачені як 
факультативні (не обов’язкові) до при-
значення (ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 191, ч. 2 
ст. 233 КК та ін.) і тому питання про 
доцільність їх застосування вирішуєть-
ся на розсуд суду з урахуванням конкр. 
обставин провадження. По-третє, дод. 
покарання за жодних умов не може при-
значатися самостійно – без сполучення 
з осн. покаранням, бо завжди «супрово-
джує» його і лише приєднується до ньо-
го на додаток. По-четверте, згідно із ч. 4 
ст. 52 КК за один (одиничний) злочин 
до осн. покарання може бути приєднане 
як одне, так і декілька дод. покарань. 
При цьому суд має право приєднати до 
осн. покарання як ті дод. покарання, що 
безпосередньо передбачені в санкції 
статті Особл. част. КК, так і ті, що при-
значаються на підставі норм Заг. част. 
КК (ст. 54 і 55 КК).
Оскільки закон встановлює, що по-
карання, передбачені в ст. 53 і 55 КК, 
можуть бути призначені або як осн., 
або як дод. (ч. 3 ст. 52 КК), слід урахо-
вувати, що заг. правило їх застосування 
полягає в тому, що один і той самий 
вид покарання не може бути одночасно 
призначений судом і як осн., і як дод. 
покарання.
Виходячи з того, що дод. покарання 
виконує лише допоміж. функцію, тоді 
як осн. покарання є тим вирішальним 
засобом впливу, із застосуванням якого 
перш за все і гол. чин. пов’язується до-
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сягнення цілей покарання і у виконанні 
цього завдання йому належить провідна 
роль, закон цілу низку прав. наслідків 
пов’язує з видом та мірою саме того 
осн. покарання, яке або передбачене 
в санкції статті Особл. част. КК, або 
призначене судом засудженому, або від-
бувається чи вже відбуте ост. Це стосу-
ється поділу злочинів на певні категорії 
за ступенем їх тяжкості, яка визначаєть-
ся в ст. 12 КК з урахуванням саме виду 
та розміру осн. покарання, передбаче-
ного в санкції статті Особл. част. КК; 
вирішення питань про звільнення особи 
від крим. відповідальності (ст. 45– 
49 КК) та від покарання (ст. 75–83 КК); 
призначення покарання (ст. 68–72 КК); 
погашення чи зняття судимості (ст. 89, 
91 КК) тощо.
Літ.: Пономаренко Ю. А. Виды наказа-
ний по уголовному праву Украины. Х., 
2009; Рябчинська О. П. Система покарань 
в Україні: поняття, значення та принципи 
побудови. Запоріжжя, 2013.
В. І. Тютюгін.
ОСÓБА ЗЛОЧИ́НЦЯ – сукупність 
соціал.-психол. властивостей і якостей 
особи, що вчинила злочин, яка врахову-
ється при соціал.-прав. оцінці вчинених 
діянь та прийнятті прав. рішення сто-
совно такої особи. Це поняття комплекс-
но аналізується крим. правом, криміно-
логією, крим. процесом, крим.-викон. 
правом, криміналістикою, юрид. психо-
логією, випр.-труд. психологією, суд. 
психіатрією, суд. статистикою та ін., що 
дозволяє розробляти заходи, спрямова-
ні на вдосконалення ефективності держ. 
впливу на цю фігуру як осн. при вчи-
ненні злочину. Термін «особа злочинця» 
вживається поряд із терміном «суб’єкт 
злочину», і хоча вони близькі, однак не 
тотожні поняття. Якщо під суб’єктом 
злочину розуміють особу, наділену мін. 
кількістю ознак, достатніх, щоб вона 
могла нести крим. відповідальність за 
вчинене, то особа злочинця – більш ши-
роке поняття. Особа злочинця має бага-
то дод. ознак, які різнобічно її характе-
ризують, дозволяють, з одного боку, 
визначити, наскільки суворою має бути 
її відповідальність, а з другого – з’ясу-
вати причини, з яких особа обрала зло-
чин. варіант поведінки, якими типови-
ми рисами наділені особи, що вчиняють 
ті чи ін. злочини, яким чином здійснити 
запобігання їхній злочин. діяльності. 
У крим. законі про особу злочинця зга-
дується при визначенні умов звільнення 
від крим. відповідальності та встанов-
ленні заг. засад призначення покарання. 
У ст. 48 КК встановлено, що звільнення 
від крим. відповідальності можливе, 
якщо «особа перестала буди суспільно 
небезпечною», у ст. 65 КК передбачено 
врахування особи винного при призна-
ченні покарання. Окр. властивості осо-
би злочинця знаходять відображення 
у переліку пом’якшуючих та обтяжую-
чих покарання обставин (ст. 66, 67 КК). 
Низка статей вказують на необхідність 
врахування особи засудженого при ви-
борі йому виду покарання, звільнення 
від покарання. До ознак особи злочинця 
відносять і ті, котрі не враховуються 
при притягненні до крим. відповідаль-
ності як мінімально необхідні, проте 
вони важливі для соц.-прав. оцінки осо-
би в цілому – освіта, стан здоров’я, по-
перед. негативна з точки зору не тільки 
закону, а й моралі, поведінка, заслуги 
перед д-вою та сусп-вом, сімейний стан, 
наявність утриманців тощо. Особа зло-
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